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[摘 要] 我国生态税收存在以下弊端: ( 1)征收上不具有完全的强制性, 征收难度大; ( 2)收费项目多而杂,
征收效率低; ( 3)对企业的污染行为约束不大; ( 4)征收的各项费用的使用效率不理想。借鉴国外生态税收对策, 解
决我国环境问题的根本出路在于:一是靠技术创新, 二是靠制度创新。既( 1)改排污收费为征税; ( 2)扩大现行消费
税的征收范围; ( 3)改革和完善现行资源税; ( 4)扶持绿色产业的成长; ( 5)完善环保立法和税收征管。
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Abstract: This paper analy zes the draw backs of nat ional ecological revenue: ( 1) lack of force and
g reat dif ficulty in imposit ion; ( 2) too many m ixed items of charg es and low imposit ion eff iciency ; ( 3)
w eak restrict ion on the enterprises causing pollut ion; ( 4) poor application of the revenue imposed.
T aking the internat ional pract ice of ecological revenue as reference, w e can solve nat ional
environmental problems by innovat ions in technology and policy. To be exact , we should turn
pollut ion charges into taxes, expand the range of consumpt ion tax , improve resource tax , support
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少了 99%,空气中的一氧化碳减少了 97%, 二氧化
硫减少了 42%, 悬浮颗粒物减少了 70%。3 应该
说,美国的生态税收政策成效显著。其税收对策主
要有: ( 1) 对损害臭氧层化学品生产、储存、使用等
行为征收消费税。它是对损害臭氧的化学品从量




排放, 改善空气的质量。( 3) 对自然资源的开采行
为征收的消费税。目的是抑制处于盈利边际上的
资源开采活动。减少资源开采量,使石油总产量减
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